







































































Estados	Unidos	 ESPAÑA	 Francia	 China	 Italia	 Alemania	 Reino	Unido	 Australia	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
2011	 79,5	 62,3	 57,6	 56,7	 46,1	 29,3	 29,2	 28,4	

































Aportación del turismo en España, al PIB y al Empleo 
2008	 2009	 2010	 2011	
Aportación	del	turismo	al	PIB	 10,40%	 10,10%	 10,40%	 10,80%	
Aportación	del	empleo	de	las	ramas	turísEcas	al	





















razones	 que	 hacen	 que	 unos	 hoteles	
sobrevivan	 y	 otros	 opten	 por	 salir	 del	
negocio	hotelero.	
Se	 ha	 realizado	 una	 formulación	 de	











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Variables significativas validadas por Kaplan-Meier (amarillo si 







Municipio donde la concentración de la oferta 
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